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賀 恭賀本系瞿志行教授榮獲 International Journal of Precision Engineering and 





 認知與心智科學中心【藝術治療課程系列二】課程 B父母親職成長班(4 月 23 日至 6月








 104學年度第 2 學期【課輔員聯合招募中!】 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1636 
 






 104學年度第 2 次擴大辦理「扶助弱勢旭日獎學金」申請事宜 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/14-1076-97210,r209-1.php?Lang=zh-tw 
 










 [國際宿舍] 105 學年度清華大學國際學生宿舍住宿申請要點及時程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-97757,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 



















































 青年發展署即日起受理申請 105年第一階段校園講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-97935,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 雲林科技大學舉辦「2016 正新瑪吉斯第十九屆全國經營管理實務專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-97937,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





















1. 施 工 時 間：即日起至 2月 5日，上午 8 點至下午 5 點離校方向為單線通車。 
2. 施 工 廠 商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 營繕組聯絡人：魏哲勇，電話：03-5162285。 
4. 緊急通報電話：校警隊 03-5714769、校內直撥：33333。 







 「材料科技館及材料實驗館 104年廁所整修工程」 
說明: 
1. 施 工 時 間：即日起至 3月 31 日，上午 8點至下午 5 點。 
2. 施 工 廠 商：亨元企業有限公司，0910-256756(黃先生)。 
3. 營繕組聯絡人：駱妍汝，校內分機：62234。 
4. 緊急通報電話：校警隊 03-5714769、校內直撥：33333。 












 【中華創新發明學會】敬邀踴躍報名參加「2016 第 19屆俄羅斯阿基米德國際發明展」









































 美國國際志工行動協會(InterAction)2016 年會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1217&lang=big5 
 
 EurasiaCat: Advanced Education European-Asiatic Exchange Programme in Materials 






 歡迎全校師生申請「微軟的雲端辦公室：Office365 ProPlus」(Welcome to apply for 





















 考選部函，有關專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試規則第 5 條第 2 項規定，
自 102年 1月 1 日起應修習五領域各課程之學科採認原則一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-97752,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 淡江大學函檢送 105 年度「淡江菁英」金鷹獎選拔辦法及推薦表乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-97884,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 




















 第六屆國立清華大學科技與社會跨領域獎學金延長收件至 1月 20日 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-97605,r2733-1.php?Lang=zh-tw 
 































1. 時 間：2月 16 日至 2月 21日。 












1. 主 持 人：謝小芩／清華大學通識教育中心教授兼學務長。 




3. 時 間：2月 21 日，下午 1點至 1點 45 分。 



















2. 時 間：2月 21 日，下午 2點至 2點 45 分。 











1. 講 者：簡溎勤／生態志工、荒野保護協會解說員、推廣講師。 
2. 時 間：1月 23日，下午 2點至 4點。 







【化學系專題演講】Live-cell organic and supramolecular chemistry for 
proteins 
說明： 
1. 講 者：Prof. Itaru Hamachi／Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Kyoto University。 
2. 時 間：1月 20日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-97749,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Azomethine ylides cycloaddition as a synthetic approach 
to biologically active compounds 
說明： 
1. 講 者：Prof. Konstantin V. Kudryavtsev／M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Chemistry, 
Department of Medicinal Chemistry, Moscow。 
2. 時 間：1月 21日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：化學館 R121。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-97749,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Aryl(trifluoroethyl)iodonium Triflimide Promoted 
Thioglycoside Activation: Towards Glycosylation Chemistries for the 
Non-Expert 
說明： 
1. 講 者：Prof. Clay S. Bennett／Tufts University Department of Chemistry。 
2. 時 間：1月 29日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：化學館 R121。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-97749,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
